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El gran galiot 
per Baltasar Porcel 
¿Ha estat un conjur de I'octubre, amb el seu fullatge tou i rovellat, sobre el 
qual s'aixeca Notre-Dame, lívida i precisa com un hermetisme, perfilant-se con- 
tra el cel desolat, boirós? No ho sé ... Em llevo sempre tard, cap al migdia. La 
calefacció ha creat dins I'apartament una atrnosfera d'espessor malaltissa que 
m'entabana. Em faig una taronjada i un caf6. Obro la finestra i m'ho vaig bevent 
amb lentitud, encenc després un cigarret. 1 invariablement em pregunto com des- 
criuria les grans giirgoles de la catedral. És una mena d'obsessió, potser relacio- 
nada amb el somni del qual a penes surto. Somio cada nit, m'engrapa aquesta 
estranya existencia llefiscosa que no conec i que porto, que he de viure i on 
sempre hi niusen inconcretes amenaces. Penso que les ghrgoles provenen &un 
món semblant: són cossos d'anirnal amb esveltesa d'ocell, pervertits per un sar- 
donisme bestial de ganyota humana.. . No ho sé. El Sena passa, plumbi, estblid, 
doll. 
Acostumo ficar-me a la ashakespeare and Company». Esta al costat del 
meu apartament, a la Bucherie mateixa. Els llibres omplen la decrepita Ilibreria, 
amb olor d'humitat, on dormita l'home del barbó de boc, absent. No m'hi emo- 
cionen les ombres de Joyce, de Gertrude Stein, de Hemingway, sinó l'aire remot 
que sura per sobre l'amuntegament dels prestatges. En aquests llibres gairebé 
tots ja usats, als posters, hi trobo com un eco pliicid i acaronador. 1, de tant 
en tant, hi descobreixo un exemplar insdit que m'encisa: L'art de la guerraJ 
de Sun Tzu; el Tractat deils edificis, de Procopi; el Llibre de Joan, arquebisbe 
re Tessaldnica, evangeli assumpcionista apbcrif.. . 
Avui, pero, mentre s'iniciava una pluja molt fina, que entelava els vi2 i 
Notre Dame i els castanyers, qui ha sortit han estat tots ells: Jaurne Vadell, s- 
coliistic de Capovara, Gabriel Jovera, el foc nocturn i les galiotes solcant el Me- 
diterrani ... Com si haguessin brotat de les planes del llibre, configurant dins 
I'hora silent, arraconada, la seva darrera cabriola, gepemda i absurda. Es cu- 
riosa la capacitat que tenen aquests llibrots mig podrits per a despertar-me la 
sensibilitat i, a través d'ella, convertir-me en conducte de fugacos rescats de vides 
ja enfonsades. Com si dels morts, llunyans, en quedessin flotant pelleringues 
encara amb un fil &al&, i a les quals una arbitraria magia fes bategar de bell nou 
per una estona ... No ho sé, En aquesta ciutat on he estat tan felic, ara hi estic 
molt sol.. . 
El liibre és Contribució a les relacions de llOrde de la Merct amb els mer- 
cats d'esclaus d'dfrica del Nord i de redempcions portades a terme per Ella, 
del pare Joaquim Santaló i Baratech, imprks a Barcelona, a la impremta de 
Jaume Jepús -la mateixa que va editar Las ruinas de mi conuento, del senyor 
Patxot-, carrer de Petritxol, 9, l'any 1871. Feia temps que buscava jo el cro- 
nicó aquest. Tant corn en fa que em dedico a furgar pels flacs arxius del meu 
poble, pels polsegosos canteranos familiars, amb el vague projecte d'establir una 
relació genealbgica dels meus avantpassats, sacsejada tropa perduda dins una 
mhrfega de fosca, sobre la qual bota, a vegades, un llampec enlluernador. O 
m'ho sembla. M'interessava el volum del frare Santaló perquk dins el tragi de 
pirates turcs i berberescos pel litoral del poble -Andratx-, a diversos dels 
meus avantpassats els va pertocar de navegar carregats de cadenes, remant corn 
a cabrons. Un d'ells, anomenat Arnau, havia estat capturat als tretze anys. Als 
vint-i-vuit fou alliberat precisament pels mercedaris: en tornar al poble tenia uns 
braps llarguíssims, gruixuts, i caminava encorbat: en veure'l, els nens fugien, 
esverats. Dormia fent moviments envant i enrera, corn si encara estigués engrillo- 
nat a la bancalada.. . 
Mirava al patracol de Santaló, mig llegia desastres i rescats quan, de sobte, 
m'he topat amb la fantistica noticia. He comprat el llibre, he corregut cap a l'a- 
partament. Era insospitat que ... Perb no, abans he d'explicar tota la historia.. . 
1 
Abans m'he de remuntar a I'estiu de l'any de gracia de 1678, un dia de vent 
de llebeig, quan dues balandres mores, inflada la velamenta, projectaven les 
seves proes cap a l'illot de la Dragonera, estirat i aspre corn l'espina dorsal &un 
dragó gegantí, davant les costes andritxoles. El sol devia batre de ple. 
A la torre de vigilancia de l'illot, cbnica i massissa, hi figuraven corn a tala- 
iers Pere Papa i Gabriel Jovera. Aquest fou membre de la meva familia, per 
la branca materna. Per aixb havia investigat jo I'episodi. En divisar les naus, que 
avancaven escorades per recollir de ple l'ull del vent i anar &pides, Jovera i 
Papa encengueren el foc i, amb un llenqol, llancaren senyals de fum, per avisar 
la gent de la vila. A sobre de la qual, al Puig Cornador, el vigia, en veure la 
fumassa, va tocar el corn. El gemec tetric, poderós, va planejar damunt la vali. 
El poble s'enfebrí, tancant les portes de la muralla, posant al foc calderes plenes 
d'oli, carregant les espingardes.. . Perb els musulmans no arribaren a la platja 
de Sant Telm, sinó que desembarcaren a la Dragonera i van posar setge a la 
torre. És probable que busquessin desguarnir-la per, dies més tard, repetir l'atac, 
pero de sorpresa. 
Els dos talaiers intentaren fugir. Pere Papa va despenjar-se pels penya-se- 
gats, i se'n pogué escapar, entaforat dins una cova, entre cabres salvatges i gavi- 
nes guiscadores. Perb el multiavi de la meva mare fou enganxat pels sarrains, 
que van perseguir-lo per entre les gatoves i les mates llentrisqueres. Les fustes 
salparen, amb l'esgarrinxat Jovera en coberta veient corn s'empetitia la costa, 
escoltant corn s'esmunyia el cantic de les cigales entre els pinars. 
La Universitat d'íindratx va donar llavors la plaga vacant a Jaume Vadell, 
acasat i amb dos fills, propietari &un ca de bou, sense ocupació habitual, i que 
per dues vegades ha estat sentenciat per agressió, i robatari, essent també co- 
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negut com a embriac i baralladís», segons consta a l'assentament del quadem de 
comptabilitat d'aquell any. Si l'ofici era tan escassament atractiu, si individus 
com Vadell eren considerats aptes per a usufructuar-lo, hom pot imaginar apro- 
ximadament la mena de persones que devien ésser Jovera i Papa ... Perd aquest 
és ja un altre afer. 
Al mig any d'oficiar Vadell com a talaier, arriba la nova que els mercedaris 
havien aconseguit rescatar Jovera. La Historia de la Baronia, del reverend En- 
senyat de Can Joanillo, ho reporta arnb kmfasi: «...i va plaure a Déu que en 
el curs d'aquell any tres captius fossin recuperats: la monja Emerenciana de la 
Trinitat Gilberta, d'un serrall de Bugia, i que declara sota jurament no haver 
estat tocada per membre viril de cap mena; Gabriel Jovera, talaier de la Drago- 
nera, comprat quan estava a punt d'ésser embarcat arnb desti a Alexandria, ad- 
quirit per un mercader en perfums; i Tbfol Claramunt, fiU petit del moliner del 
mateix nom». Aquest darrer no consta a la Contribució.. . santaloniana. Els altres 
dos, sí. 
La Universitat va notificar llavors a Vadell que hauria de cedir el lloc al 
seu antic ocupant. Jaume va protestar airadament, degant parabolics aperju- 
dicis, car pare de família i cristia devot sóc». El van calmar arnb la promesa 
que la primera vacant que es produís en qualsevol altra torre del terme, li seria 
atorgada. A la fi digué que donaria el chrrec a Jovera «personalment i arnb 
gran alegria». El meu avantpassat, perb, no s'ho agafa arnb tanta euforia, i va 
presentar-se a la Dragonera arnb una destral descansant ostentosament damunt 
I'espatlla. Vadell el va rebre exhibint somriures i convidant-lo a menjar erigons 
torrats, en mostra de bona voluntat i companyonia. Jovera devia tenir gana i fred. 
Era a l'hivern. Va agafar el primer animaló, inflat i cruixidor, el pela i se1 cruspí 
arnb rapidesa i satisfacció: encara tenia la darrera bocinada a la boca quan va co- 
mengar a rebolcar-se arnb frenktics retortolligaments d'estómac. Moria a la mitja 
hora: Jaume Vadell havia decidit fabricar-se, per mitja d'una metzina feta arnb 
lletrada de baladre, una immediata vacant. 
Pere Papa, habituat ja a les escapades urgents, torna a emprendre penya-se- 
gat avaii i pogué arribar al poble, on el va denunciar. Vadell va fugir. Durant 
ios mesos, el buscaren amb gossos per les muntanyes, fins que el localitzaren als 
?enyalars de les Planes Verdes. Li anaren darrera un dia i una nit. La persecució 
s'acostava a Andratx. Els gossos se li llangaren a sobre i, per I'esgraonada de 
l'església, li mossegaven els talons mentre ell, retut, intentava allunyar-los a 
puntades de peu. A l'últim repla, ja mig caigut, arnb la vociferació dels agutzils 
a sobre, de sobte el rector va obrir les portes del temple: Vadell, d'un Hongo, 
s'hi cola. Quedava acollit en sagrat. 
De tot d'una, l'assumpte va anar bé. Un guardia reial muntava vigilancia da- 
vant l'església i la feligresia podia veure Vadell deambulant per la immensr 
nau del temple, desenfeinat i mans a la butxaca, o ajegut per les capelles, ron- 
cant. A vegades, el visitava la familia, i tots plegats es menjaven un senalló de 
cebes o un pa sucat arnb oli, sota la imatge de Crist Crucificat o de Santa Llúcia 
martir, el platet amb els dos ulls, brillants en la penombra. 
Prest, perb, s'iniciaren els embolics. Entre la parroquia i la rectoria hi havia 
un hortet, del qual tenia cura la mare del rector. A poc a poc, va anar trobant 
entre les cols pomposes i el delicat julivert pudents cagarades. A voltes, eren 
cagarines, com una esquitxada marronenca. D'altres, la solemne circumvdació 
del cagarro. 1 racons als quals no es podia acostar perque exhalaven l'agra i blana 
fetor del pixum. La dona, una vella primatxola arnb un goU més gros que el seu 
cap, va espiar: a trenc d'alba, sortia del temple en Jaume Vadell, que badallant 
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es descordava els pantalons i, acotant-se, anava de ventre entre l'hortalissa fres- 
ca, tacada de rosada. 
La vella l'escridassa: en Vadell va contestar-li girant les anques i engegant-li 
un pet soroílós i lent. La dona va indignar-se. Fou el principi d'una envitricollada 
brega d'insults i amenaces, el rector intentant d'aplacar els anims. Els nervis 
consumien la vella i el goU augmentava. Aviat va semblar que tingués col1 i cap 
invertits i el cirurgia del poble li va obrir el bolic: una gangrena veloc la va ma- 
tar. «E avui hem donat terra sagrada a la meva mare, morta a resultes del goíl i 
de la maledicció que el Senyor ens ha enviat amb la persona de Jaume Vadell 
talaier. Ha confessat i rebut els Sagraments i he promes dir una missa perpetua 
l 
per la seva santa ?mima, el dia de sant Joaquirn i Santa Anna», va escriure pun- 
tual el rector, mosskn Jeroni Camphs, al seu dietari. 
Després, van córrer veus que Vadell sortia de nit de I'església i assaltava les 
cases de fora vila, a la vegada que atracava els vianants solitaris. Exigia que li i 
donessin, segons consta a la paperassa de la causa que fou després incoada, «pa, 
oli, llegurns, conills i pollastres, per a alimentar-se ell mateix i la seva muller 
i fills i el gos que la dita familia li guardava». El rector Campds, convenwt ja de 
l'eschs esperit evangelic que Vadell semblava tenir, el va esbroncar amb aspror: el 
refugiat l'envesti i va estar a punt d'ofegarlo dins la pila baptismal. 
Pero el gran eschdol esclath pel maig. L'església havia estat guarnida per 
al mes de Maria, la capella de la Verge resplendent de candeles i flors. En entrar 
els nens i les dones que anaven a cantar goigs a la Mare de Déu van veure, as- 
torats sota la suau lluminositat, com en Vadell es tirava la seva dona, les grasses 
cuixes d'ella, peludes, agitat-se enlaire i enllagant el cos del marit. El jutge va 
acudir al temple i, davant la portalada dels Dotze Apostols, va instar a crits a 
Vadeíl que abandonés el sagrat i es lliurés a la justicia secular. Des del cam- 
panar, entre riallades, Vadell va tirar-li una arcabussada, que li obri el cap com 
si fos una magrana. 
Vista Ia gravetat del cas, poder reial i episcopal van arribar a un acord i un 
divendres, al migdia, van penetrar dins l'església el batlle, un notari, el rector, 
l'oficial reial i dos guhrdies, un escrivh. Aquest, dins la nau buida on 
ressonava llobrec Peco, va procedir a llegir la sentencia segons la qual el bisbe 
lliurava Jaume Vadell al virrei. Ningú no va contestar. Registxaren tot seguit el 
recinte. Vaig treure cbpia de l'expedient insuuit, a l'Arxiu de Protocols de la 
mitra: u. .  .ftem declaro que a la capella del Dolg Nom de Jesús, dmera de l'altar 
i a sota de l'esmentat altar, que és buit, vam trobar la persona de Jaume Vadell 
el talaier, només amb camisa i calcons, que d'allí va sortir i tenia un sarró, bossa 
i flascons de pólvora, una carabasseta d'olives, una capa arnada i una casaca en 
bon estat, una escala de corda i una escopeta, que ell va dir l'estimo més que a 
la vida meva, i va ésser descarregada la dita escopeta, armada arnb pólvora i 
amb dins de la dita pólvora perdigons i un dau de ferro com bala. 1 díntre del 
sarró va ésser trobada una taleca prima i llarga i blanquinosa amb més &una 
lliura de perdigons i una bossa i dintre d'ella vint-i-cinc daus, sis cirregues de 
pólvora i quatre cartutxos que no tenien pólvora i SI només un dau dins cada 
cartutxo i l'esmentat Vadell va dir que eren cartutxos per a no haver-se d'enredar 
a buscar les bales dins la bossa i que carregava l'escopeta arnb daus i perdigons 
perque el dau ultra la seva efectivitat en tocar el cos humh espargia més els 
perdigons, que aixi el tret era més segur.. .». 
Vadell va ésser internat -«enclavat»- a la presó eclesihstica de Sant Mi- 
quel, de la ciutat de Palma, a l'oíla de la Torre Bufera. 1 veié davant d'ell l'es- 
pectre de la forca, que fos lliurat del brag eclesiastic al secular, perqut de fet 
aquest només havia actuat en nom d'aquell. Un misser de la Cúria episcopal, un 
cop aquesta s'hagué servit de les autoritats reials, va allilonar Vadell perque 
se declarés culpable davant del tribunal del bisbat, a fi de no deixar precedents 
d'intromissió secular en les prerrogatives eclesiastiques. A canvi, Vadell conser- 
varia la vida. Suplid aquest, llavors, que «mentre corre la contenció entre les 
dues cúries per a veure si gaudeix de la immunitat de l'Església, el suplicant, 
que entén gaudir de I'esmentada immunitat, per a evitar la contingencia admetria 
la pena de galera perpetua i només i en aquest cas renunciaria a l'esmentada im- 
munitat». Poc després, el udie 27 mensis Augusti anni a Nativitate Domini 
1689», el tribunal accepth la petició, declarant que «Jaume Vadell ha d'anar a 
servir com a remer a les galeres de Sa Majestat, que Déu conservi, per tota la 
seva vida». 
La galera fou la *Santa Eulhria Catalana», esvelt bastiment, el capitk de la 
qual, per carambola del destí, era oriünd d'Andratx: el senyor EscolAstic de 
Capovara. De nen, el senyor Escolhstic havia jugat sovint amb Vadell, el pare 
del qual havia fet de missatge a son Capovara, la torre de la falda del Puig de 
Galdana. Els Capovara, descendents d'un napolita que va circular per la cort 
dYAlfons el Magnanim, f i a v e n  entre la flaca aristocracia local. La torre era 
ampla, quadrada, de tres pisos i merlets, amb dues ales laterals, planta baixa i 
pis, extensa, que formaven una clastra central. La finca s'internava pel puig i els 
comellars de Galdana, tombant dins la V d  dels Marts. L'oficial de l'Armada 
tenia a la torre la seva esposa, dona Elena, dama rosca i fragil, picada de verola, 
i les seves filles Iírsula i Maciana, i un fill, Alexandre. Cada capvespre sortien a 
passejar, tots quatre, entre les begbnies, les pomeres i els garbdons del jardí... 
1 l'any 1692 el batlle va haver de comunicar, entre estossecs consirosos, que 
la «Santa Eularia Catalana» havia estat presa pels barbarescos en aigiies de Gi- 
braltar, la tripulació morta durant l'abrivat abordatge o captiva en algun lloc, 
ignorat, del nord d'Africa, ja que els mercedaris havien fet saber que la possible 
dotació supervivent no havia estat posada a subhasta en cap dels mercats d'es- 
claus als quals l'Orde tenia accés. La senyora es va acubar, el fill va proclamar 
lue venjaria el pare, les fiiles xisclaren.. . 
Trenta anys van escolar-se. Cap indici no havia arribat de la sort dels tripu- 
ants de la galera. La dona de Vadell ja era morta. El fill, Onofre, trebdava de 
nanyii a la ferreria del poble. La filla, Margarideta, després de parir mort un 
fill de pare desconegut, havia estat engolida pels bordells de la ciutat. A la torre 
de Capovara, també havia donat la seva anima al Senyor la dama Elena. Ale- 
xandre no s'havia casat, hom mormolava que tenia aficions contra natura: «de 
can Capovara a n'Alexandre - E agrada d'homes Panca», canta una glosa 
de la Flor de romancos andvitxols, que va publicar, el 1803, el doctor en lleis 
Bonaventura Montmeló, de la Reial Societat dYAmics del País. Alexandre portava 
Son Capovara, vivía a la torre amb la seva germana Ursula, vídua des de feia 
set anys d'un notari de Palma, traspassat quan la famosa epidemia de cblera 
que assoti l'illa de Mallorca. Maciana, l'altra filla, habitava a Palma, casada amb 
un tinent de Cavalleria, i tenia bessons. El passat s'havia difuminat, era a penes 
un record marcit. 
Llavors va apareixer, un mati de mar$, en una carrossa de lloguer que tren- 
cava el finíssirn i polit te1 de la gelada, el senyor Escolastic de Capovara. Era un 
home vell, d'aspecte fatigat, la pell solcada d'arrugues i violentament torrada peIs 
sols africans, una barba negra i ampla en forma de ventall. De l'antiga arrogh- 
cia, només en quedaven els ulls: una intensa mirada dins les eofonsahes conques, 
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una mirada sempre igual, que no reflectia emoció de cap mena. L'Orde de la 
Merce l'havia rescatat per devers un oasi de la Tripolithnia, on el tenien engan- 
xat a una sinia, donant voltes com una somera, sota la música dels catúfols que 
buidaven grinyolant l'aigua fresquíssima, d'una transparencia verdosa. 
Al dietari del metge Santmarti consten les festes organitzades pel retorn del 
veIl capita: una missa en acció de gracies, balls a la placa, convidada general 
d'aigua gelada i ensaimades a Son Capovara, que ul'illustre mariner ha presidit 
sense a penes obrir boca, posant així de manifest I'atribolat cansament i els do- 
lors que el corsequen per dintre». 
Discorria per la torre, l'anciii, entotsolat en un meditatiu silenci que gairebé 
només trencava per a recordar, amb uns raptes d'abrusament vocal que Nngú 
no s'atrevia a interrompre, l'horrible epopeia africana: les canonades i l'abor- 
datge de la batalla, entre crits, fum i sang; els mercats d'esclaus, els compradors 
braons i la dentadura dels presoners; caminar mesos i mesos pels de- 
ts com un forn, estirant pel cabestre els abúlics camells; que t'esver- 
segada si et descuidaves, i que transportaven marejadors fardells d'es- 
empestades comunes del palau d'un cadí de Z'Atlas, que durant anys 
havia hagut de netejar; un hort de les irnmediacions de Tunis, on va cavar de 
sol a sol, fuetejat, durant dos anys.. . Una terrible aureola de tragedia envoltava 
aquella figura gastada i prbcer, arribada miraculosament dels confins del món.. . 
La familia, els notables locals, escoltaven respectuosos. Després, l'ancia es bar- 
rava dins un mutisme absolut, malenconiós, del qual no el treien ni els bessons, 
quan la seva mare, la filla Maciana, els portava a Son Capovara a passar un parell 
de setmanes. 
Un dia, el capita Escolbtic va parar-se davant la ferreria. Entre els altres 
manyans, Onofre Vadell ficava un tras de ferro a la fornal, el treia roent i a 
martellades anava dibuixant la forma d'una picassa. L'aristbcrata va mirar una 
llaga estona en silenci i després pregunta a Onofre que se n'havia fet, de la seva 
família. Quequejant, temorós que oblidades malifetes del pare caiguessin sobre 
el seu cap, l'home va anar contestant. El capith escoltava, inclinada la testa. Ono- 
fre va callar. El senyor EscolAstic va continuar mut. Els altres manyans restaven 
en suspens. 
A la fi, pausadament, Escolastic de Capovara va explicar al jove Vadell que 
el seu pare, a la moreria, havia estat un autentic model d'abnegació i compa- 
nyonia per als altres esclaus, disposat sempre a sacrificar-se per ells, mantenint 
viu el fogar del coratge, i que havia mort feia set anys precisament per salvar 
un altre esclau, que anava a ésser castigat per haver deixat que un bou s'acostés 
a la vorera d'un barranc i caigués, esbutzaat-se. Es declara ell el culpable i d'un 
cop de simitarra li dividiren la closca. L'altre esclau, el veritable culpable, era 
ell, Escolastic de Capovara. Tothom mirava el vell amb la boca oberta. 
L'ancia va dirigir-se després a l'amo de la ferreria: que en demanés els diners 
que volgués, que la comprava per a Onofre, en agraiment a l'altíssim record del 
seu pare, el gran galiot Jaume Vadell. «August gest d'un cor piadós, que va ésser 
lloat en totes les llars del poble», diu Santmartí, rematant la seva narració, i des- 
prés d'afegir que també encarrega el marí Capovara a Onofre que localitzés la 
seva germana Margarideta i la casés amb un uhome honrat», que ell pagaria un 
generós dot. 
1 aquella mateixa nit va flamejar un turbulent incendi a Son Capovara. Nin- 
gú no va saber com havia comenGat. Se n'adonaren quan el vent de xaloc, calent, 
aixecava el foc, fenomenal, crepitant, com si dins la fosca s'anessin liquant i 
desfent monstruoses flors. Tota una ala de casalot va quedar en &es: Úrsula, 
la vídua notarial, hi sucumbí cremada. Se la va sentir cridar entre resperitada i 
vorag rojor, per6 era impossible acostar-s'hi, treure-la. El poble veía passar pels 
carrerons, capbaix, aquell home sotmks a totes les adversitats ... 
Que van repetir-se vuit mesos rnés tard. L'altra fília, Maciana, havia passat 
l'estiu a Son Capovara, fent companyia al seu pare. Els bessons corrien i reien 
al voltant de l'avi, que els acaronava el cap, entendrit. Pel setembre van mar- 
xar en direcció a Palma, mare i fills. Va partir el cotxe, els nens saludaven l'avi, 
el qual va quedar dret, durant molt temps després d'haver-se perdut el carruatge 
en un revolt del cami. Devora Camp de Mar, a la costeta de la Font dels Eucaíip- 
tus, inopinadament sortiren uns homes emrnascarats que van arcabussejar el 
cotxe: Maciana i els nens, el conductor i una minyona, quedaren morts. Només 
va salvar-se, restant ferit, un criat. Els atacants no van ser mai agdats. 
A i'església, presidint els untuosos cintics del funeral, el senyor Escolastic 
de Capovara semblava absent, prostrat al rechatori, i ni va contestar el condol 
que li anaven donant els assistents. 
«Pero encara una altra esponja impregnada de fe1 havia d'ésser oferta a 
aquell sant bar&, com va dir més endavant, als funerals del propi capita de 
Capovara, el canonge Bosch i Mas, vingut de la catedral de Palma, i la copia 
del sermó del qual figura a l'arxiu de la parroquia d'hdratx. El fet fou aquest: 
Alexandre, el fill del senyor Escolistic, que tenia la passió de la caca, una nit no 
va tornar, havent partit a trenc d'alba. S'organitzi una batuda, la gent dispersant- 
se pels camins de muntanya amb tomes de resina. A mig mati de I'ended el van 
trobar, al fons d'un avenc, on devia haver caigut, amb dos corbs picotejant-li ja 
els ulls i el ventre, obert i sangonent. 
Escolistic de Capovara ja no va sortir rnai més de la torre, en vida. Va 
3 demanar, i li fou concedit, que l'ofici de difunts per I'anima d'Alexandre fos celebrat a la capella de Son Capovara. L'ancia el va seguir dret, amb una gla& 
fermesa, un rictus estrany a la boca. A partir de llavors, només se'n van saber 
noves pels criats: envellia solitari, mut.. . A l'enterrament s'hi va presentar tot 
el poble, el canonge Bosch i Mas exaltant la seva memoria entre les íligrimes 
dels feligresos, el cadaver estks dins el taüt flanquejat de ciris, gruixuts ... 
Llegit el testament - q u e  consta a l'arxiu notarial d'hdratx, lligall número 
divuit del quart prestatge-, els parents de segon grau, únics presumptes hereus, 
es miraren sorpresos: el senyor Escolistic de Capovara deixava tota la seva 
fortuna, a parts iguals, als germans Margarideta i Onofre Vadell, en memoria 
«de l'extraordinari sewei que em fou fet pel seu pare, el galiot Jaume Vadell, 
exemple de cristians~. 
Son Capovara va convertir-se, una generació més tard, en Son Vadelí. Ono- 
fre, de vell, va aconseguir que els seus fills poguessin dir-se «de# Vadell í la 
cronica local va plena de referancies a la família, basicament en el que pertany a 
representativitat social i fervor religiós. El darrer descendent, Lloreng de Vadell, 
arquebleg notable, va morir sense fills i d'un cblic nefrític el 1899. Avui la torre 
pertany a uns aleman~s, propietaris d'una fabrica de cervesa a Munic ... 
A fora, plou molt. A penes veig la catedral. Torno a agafar el Ilibre del pare 
Joaquim Santaló i Baratech. L'anava Ilegint, sí, quan la notícia ha aixecat, del 
més enlli, tota aquesta minúscula i abrivada constellació d'ombres ... És una 
notícia datada el maig de 1732, i el-mercedari barceloní la r e c d  &un confrare 
seu, el famós monjo Aníbal de Benavent, que, després d'actuar durant vínt anys 
a Africa, va tornar a la península, cec. Instdat  a Cadis, va dictar les seves me- 
mhries, que rnai no han estat publicades i que són, sembla, a la madrilen~a Bi- 
blioteca Nacional. Diu així: 
«Un cas notable va succeir a Bongasik de la Tripolithnia, segons va córrer en- 
tre els esclaus cristians, i va ésser el de dos cristians nascuts a les Illes Balears, 
d'una població d'ali, per quan la seva llengua era la de la nació catalana, i que 
portaven moltíssims anys captius, i va ésser que havent-se per f i  pogut negociar 
l'alliberació d'un d'ells, anomenat Cap de Tara o Capo i Tara, que capiti havia 
estat de galera espanyola, un altre company el va apunyalar i el va enterrar al de- 
sert, fent-se passar ell pel mort i dient que ell, el viu, s'havia escapat, i aconse- 
guint així de tornar a la mare patria. Era, aquest, conegut pel nom de Badel o 
Badello i segons sembla ambdós foren capturats en el curs del mateix abordatge. 
A punt ja de tornar jo a Andalusia, i degut al meu estat de ceguesa amb el qual 
Déu m'ha volgut premiar perque així pugui mortificar-me més per arribar a la 
vida eterna celestial, em va ésser irnpossible de verificar la informació.» 
Quk va passar, al primer terc del segle XVIII, a l'altiu casal de Son Capovara? 
Ningú no ho sabri ja mai més. Qui era aquell home, vell i silenciós, sota la mi- 
rada del qual els Capovara van anar desapareixent, un a un, i els Vadell es van 
alcar? Que va fer?. . . De tot, només en queden preguntes i rastres espectrals, 
pugnant vanament en aquests papers groguencs i nocturnals. .. 
Me'n vaig al carrer, paraigua en mi. Engrescat darrera tantes cendres esva- 
lotades, ni he dinat i ni me n'havia recordat, de Zaida. Són les sis. Me'n vaig 
al Dnigstore de Saint-Germain-des-Prés, on ens hem de trobar d'aquí mitja hora. 
Aquest matí, després de pagar la Contribucid a les relacions de l'Orde de la 
Merc2 amb els mercats d'esclaus d'Africa del Nord i de redempcions portades a 
terme per Ella, a l'home del barbonet rogenc, he girat en cua i m'he topat vio- 
lentament amb al&: una noia, que ha caigut d'esquena damunt una pila de 
posters. M'he excusat, l'he ajudada ... Era precisament de Tunis i estudia His- 
toria a la Sorbona. Ha rnirat el llibre del frare Santaló.. . Bé: els seus llavis són 
gruixuts, una cam color de coure, esplendida. M'apresso i penso que 6s el millor 
que he trobat a París, aquesta setmana. M'ha demanat que li deixés el volum, 
un cop l'hagi Uegit jo. Si vol, l'hi regalar6 i tot. Estic content i el passat ha de 
morir: que m'importen el poble, la família, tota aquesta processó de bubotes? 
Soparem i per postres demanaré dos esplkndids gelats amb whisky. Els temps ja 
no són els del gran galiot Jaume Vadell. 
Camino, inclinat el paraigua. La pluja ha escampat una mica. De gairell, 
veig Notre Dame: les girgoles vomiten raigs d'aigua.. . Les gkgoles que ja eren 
aquí quan a la Dragonera Gabriel Jovera va menjar erigons torrats, que hi seran 
quan ni de Zaida ni de mi en cantin ja galls ni gallines.. . Per un instant, sembla 
que em vegi de lluny: un home sota un paraigua, pel Quai Saint-Michel, un ho- 
rabaixa de tardor ... Pero me'n faig trons de si tot és, o no, fantasmagoria, mentre 
el fantasma sigui jo. 1 els Ilavis, i els ulls, i les cuixes de Zaida. 
